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Дипломная работа: 79 стр., 4 рисунка, 28 таблиц, 
33 использованных источника 
МОТИВАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, КАДРЫ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цель дипломной работы - исследование и анализ процесса управления си 
стемой стимулирования (мотивации) труда на предприятиях в современных уело 
виях хозяйствования. 
Объект дипломного исследования - СП ЗАО «МАЗ-МАН». 
Предмет дипломного исследования - система мотивации и стимулирова-
ния персонала. 
Задачи дипломного исследования: 
1) исследовать сущность, факторы влияния и способы стимулирования 
и мотивации персонала; 
2) провести анализ хозяйственной деятельности и состояния системы сти-
мулирования и мотивации персонала СП ЗАО «МАЗ-МАН»; 
3) разработать программу совершенствования системы стимулирования и 
мотивации персонала СП ЗАО «МАЗ-МАН», произвести расчет ее экономиче-
ской эффективности; 
4) разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования использовались методы абсолютных и 
относительных разниц при оценке финансового состояния организации, также 
был применен комплексный подход к определению качества системы 
управления мотивацией персонала. 
Область возможного практического применения результатов - промыш-
ленные предприятия. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана-
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис-
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе-
ния сопровождаются ссылками на их авторов. 
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